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Kini, ukJn berbM1kal mf'IU-idl U\"nd pi Ir tka 1ni SI: T .-:ihpembel.iha- 5ib...-. d IE>blh un.at. lnl lk.'tn ru.. ru. .UL n dafur.mKJltnk mtnrume-
_.rDll.'Mldi MOn mL khususn>11 n) n br11b llr di,,>babkanpen. nyeboblw n 'Pf! ·'tUnabl'. rek...laakanmmar;lkib.itkankesesa-
lepm ntkya1 boleb mtlakukan aktiv1Li pn.i.. rabn wki.. dan Jiran. hasr.t1 m t.... · bt>cl mr.;n)-a~ ra. kan traO.k apabU. kwnpulan berbasfkal 
ber9ukan tan.pa k'fltuhan hlf'IG3 a<b Mtftka manbcli bukan unruk tujuan kan mereka,. lt'bll C1J:!. merwrbohkm lni mem3SUk.I j:l1an r.1)11 11buk.. 
rana: sanaup btttdanja bl'ribu-ribu bcnukan. ll'bnlikn)11.11dak maho dila- ~ lkbk dll'1U'ICIJll t.>ridu l\endpraan lain tebo&rh-bolehnya 
""""' untult mrmbelt boslkal bahtuu ""'ltct- lmtd toriuni. MaJah. btii-i:th ""'Q'Obtblotn horla.. akan """""""""tl- bosikal 
m:ihupunl..,...._ llb,....1id>ltpmlllh01aujanmgt..-- alkal...-i.tna...,..........i.ld.lkdon danmenbttiltMnmztatetlpltrallk 
Jikadlllhat_b..,...m._i. Atkanl<t>PllllC!11bclibasikalkttana ...._......ul"Jlllttbenarl»- altan-porlahanJ!btmbpotJu· 
n)ak kumpulan berbas1kal mmpta. pmpruh rakan. namya tngin mtmllikl baslkal mlah b1s1kal banyak pm11 s.1.tu-GtU 
kan konwl di )ll3rl raya. Ma memu- r.imbchan bulkal ttdak diranrang Harea tnslkl\l ~abn turun masa di j;!Jan nya. 
lakan nktt\ IU tbri trrbl.t mataha.ri hbtc· boteh nl<'n)'t'babbn pmlbeli terpMlng· pasta monu:t.num. l\.W ntt'n"ka )1lJll Ku.rang pl'1l&2IJaman dalaJn bM"bas1· 
ea kc tmenh hari mma1ki bukit. me- kap clalam huune. l.ebih·lcblh lagi da- mampu ben:ibaJ; dtsarank.An un1uk kAl mtn>1."bebknn 3da RX'hunaanR se--
redah hU,lan dan panas hinaa mrren lam aitu:ut Jl.IJ'l<k"l'llik COVI0-19 yang menunau ~ tarmtt moratarium suka hriu lf>rnl:tlillk mt'nBltUJlAkan le-
ta."I ~rt. masih b<>lum m:la apoblla mm.,I prmlllk buikal aJutn huh nl\ll utarn.a &k.1kntnya, peneguna 
Suk.A.n bt>rbasikal n~benkan ba· Ada pembcll ~ kbihan men.iual bMlkaJ mtrl'ka. Pada masa. sa- lrbuh ra)u kadl\na kala memandu me-
nyak manfaat kt'lthabln k'pt>MI 1TK'1"CU 1'1U\1 toon1lar1um dibf!rikan trsitusi ma. mereka )<lOI memhPll bas.ikal ha· k>bihl had dll~ llf-nuni:gana ba-
ran&kan brnt ti.dan dan mengurans- ~iqan JW. leb.tlan mereka mampu ruslah berttnaan ~ dlln bukan sikal har\Ui wdar 1.t1k kn salah r.en-
Un tebnan darah. telaln secara k-blhan R~ll {ll)atau lebih. sekadar hAnlcat ?\anc:at tahi a)'&?IL dirl mabupWl ~Wn. ~iko 
umumn)it kurarc ris1ko nten'b m;vnpu mmibcli bmkal her- lsu ktdua bertWtan keldarnatan Ja· kfcrrdtraan dan maut 'mem.thak' ke-
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kratdrnan terhadap 11* ~R.\t1J1•1hhaaR.\S4.m)daWn lanntyascpl'rti)~d~dlme- padamemta. 
p>!ll-...,..,,it1pmen trmpohlteallt1u...,..t'""3nsahaja. dia--IUut...,... Sdalitlru.-bosikalllerolo-
dnntmdanbcrhvtdlnoak· llillhpottil.Jtlta .... mmibeiiseatra -.un-lmlkal .......... ......._..__ 
11\ltib:rtarld:Ulf'ulsa.l hut!rWat:n..lamur.wL~lerebinisebe- AdapenW18PlllbaalUlt.takme- ~Wul.b'ltlsdlnrnt'ft)~ 
Namun. ~t bcben h:llTl)11 memtw-ii tmlkal di luar kman- ma1Uhl pennnn jalan l'W)'- Antara risill> ....._ kun ~ h.traa 
poisubrrl<:lltan..-i..- ......... _S.-,."1l)Ca-ba- faktorpt'll)'Oitob,-kAApt'llUJ'C· ---
hlSlkal h:lnts d111tikberat- dml mrmpm)'ll1 ak'<lD"l dan peral3lan gang ma.'>ih baharu dan t.Iwn mahll' oa:1kut. nuuan rr--nunacanc tmikal 
kan sama eds m<'1"eka )'ans: lamhlhM nnnmhtlkan kos. rnengll!nda11k.an ha.Ilka! di )al.'l.n ,..ya. asallwa balk wuuk kPslhatan dan me-
11udah lnm.a at.au ba.ru trr A[l3blla nlf'1JH•rta1 kom'Ci. akan ada Di~bk.1n l!ll'liualu kwnpulan ~ rapatka.n sllaturahlm. rutmun apabila 
Jinakjlnak. Pl np)11h lain nwn1:gunakan spesiflka- raogkuml pmwl~ lama dan baha- pc•nuurrui jaL'm Nl}1l 1ld.ik dJpatuhi 
l~."rtnm.a, L<.-u h41rga ba.'11 akan mrn)'eb.ibk;m J'IPfl\A.lldll kendera· 
knl sc-nmkln mt•la.mbung. an lain tldak M•l\81'\H dll.11 mf>Mlngut ter-
U<•1U.1 ~1.rklln pr1nslp ckono- lutcl.op J)('nUnltKllllf.I haslkal yang meng 
ml opablltt odrl l)('rmlnl.n.:tn di sltulah ifl.UUtknn)ahln utnma 
ado tx•knlun. P\•rmlnttum OO~ll«l.l moim- Past! pdJ JX'llllllk kcndl'rtlan mcmpcr-
ta.ln bike nuiu rood blAt! m<'ndo.pat per- tlkalkM mrtlW'llXI hnrus 'dlsant:uni' pe-
rulnta.1n luar bio1~ di p:.1smm.. llW'IKJUU'IB baslkal )'a.1\8 tidal< membayar 
Di kerl:d. Uacltl 1alP stok b:1slkal. Ada cukal jaL'Ul, ~ nwreka mcm 
!;W\A llll•ni•mpnh ba.-;lkal trrk>blh awal bayarn.ya "'1bun t..'lhun. Olch !tu,~-
drhean n}Cmbaynr dcp:l6it. manakala lah d1l1'l411'tl. berbaW<al tklak sa1ah na-
beaikal terpl\kaljuo mendapat sam mWl kl&a pfttu mcn,ladl penouna bijak. 
but.1n Unai lufllSI Ddl >UK untune berloortoo ..._, _ _,uai i.-
sikal le<'pol<>l-harp lobih unc· 
IP kenna pes-mWt;13n melmnbung. 
Ju:steru. penallDI. perlu bl,)ak mem 
buat trputusan un1uk mem2:ieli blsikal 
